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GAMBARAN PERSEPSI PERAWAT DALAM PEMENUHAN
KEBUTUHAN SPIRITUAL PASIEN DI RSUP. DR. M. DJAMIL
PADANG
ABSTRAK
Spiritualitas adalah komponen penting dari kesehatan pasien, kebutuhan
spiritual pasien yang tidak terpenuhi mengakibatkan resiko pada hasil pengobatan
yang kurang baik. Pemenuhan kebutuhan spiritual pasien masih belum optimal
diberikan karena masih ada hambatan yang ditemui, seperti kurangnya
kompetensi dan pengetahuan perawat tentang perawatan spiritual serta dalam
pelayanan keperawatan masih kurang memperhatikan masalah spiritual .Penelitian
ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik responden, dan gambaran persepsi
perawat dalam pemenuhan kebutuhan spiritual pasien.Disain penelitian ini adalah
penelitian kuantitatif berjenis deskriptif dengan pendekatan cross sectional.
Sampel pada penelitian ini 308 orang perawat dari 13 ruangan di RSUP Dr. M.
Djamil Padang. Data diambil dengan menggunakan kuesioner Spiritual Care-
Giving Scale (SCGS) dan dianalisis dengan analisa univariat. Pada penelitian ini
ditemukan sebagian besar responden (93,8%) berjenis kelamin perempuan dan
seluruhnya beragama Islam, rata-rata umur responden adalah 36,08 tahun ± 9,17
tahun, dan rata-rata lama dinas responden adalah 7,97 tahun ± 4,16. Lebih dari
sebagian responden (51,6%) memiliki persepsi yang baik dalam pemenuhan
kebutuhan spiritual pasien. lebih dari sebagian responden memiliki persepsi yang
baik tentang atribut dalam pemenuhan kebutuhan spiritual (54,2%), perspektif
kebutuhan spiritual (51,6%), gambaran penentuan kebutuhan spiritual (65,6),
sikap (64,3%) dan nilai-nilai dalam pemenuhan kebutuhan spiritual (56,8%)Pada
penelitian ini disimpulkan bahwa persepsi perawat dalam pemenuhan kebutuhan
spiritual dikategorikan sedang terhadap perawatan spiritual, sehingga saran yang
direkomendasikan adalah perlunya memperkenalkan konsep dari perawatan
spiritual secara terintegrasi.Selain itu perlu adanya dukungan dari tenaga
profesinal untuk mendemontrasikan dan menjadikan perawatan spiritual sebagai
salah satu konsep penting dalam pelayanan keperawatan yang holistic.
Kata kunci: persepsi, pemenuhan kebutuhan spiritual






DESCRIPTION OF NURSE PERCEPTION IN MEETING THE SPIRITUAL
NEEDS OF PATIENTS IN RSUP. DR. M. DJAMIL PADANG
ABSTRACT
Spirituality is an important component of the patient's health, the patient's
spiritual needs that are not fulfilled result in the risk of poor treatment outcomes.
Fulfillment of the patient's spiritual needs is still not optimal because there are
still obstacles encountered, such as a lack of competence and knowledge of nurses
about spiritual care and in nursing services still not paying attention to spiritual
problems. This study aims to determine the characteristics of respondents, and an
overview of nurses' perceptions in meeting spiritual needs. This research design is
a descriptive quantitative study with a cross sectional approach. The sample in
this study was 308 nurses from 13 rooms in Dr. M. Djamil Padang. Data were
collected using a Spiritual Care-Giving Scale (SCGS) questionnaire and analyzed
by univariate analysis. In this study, it was found that most of the respondents
(93.8%) were female and all were Muslim, the mean age of the respondents was
36.08 ± 9.17 years, and the average length of service of the respondents was 7.97
± 4.16. More than half of the respondents (51.6%) have a good perception of
meeting the spiritual needs of patients. more than some respondents have a good
perception of attributes in fulfilling spiritual needs (54.2%), perspective of
spiritual needs (51.6%), description of determining spiritual needs (65.6),
attitudes (64.3%) and values -values ​ ​ in fulfilling spiritual needs (56.8%) In
this study, it was concluded that nurses' perceptions in fulfilling spiritual needs
were categorized as moderate towards spiritual care, so the recommended
suggestion was the need to introduce the concept of integrated spiritual care. In
addition, support from energy is needed. Professional demonstrating and make
spiritual care as an important concept in holistic nursing services.
Key words: perception, fulfillment of spiritual needs.
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